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ABSTRAK 
 
PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON ASSET, 
EARNING PER SHARE, NET PROFIT MARGIN, DAN PRICE 
TO BOOK VALUE TERHADAP HARGA SAHAM 
(Studi Empiris Pada Perusahaan Food and beverage Yang Terdaftar Di 
Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011) 
 
DEARI NANDA BAHAGIA 
NIM F0209039 
 
      Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Return On Asset (ROA), 
Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER) 
dan Price to Book Value (PBV) terhadap harga saham. 
      Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling selama kurun  
waktu  penelitian  tahun  2007  sampai  2011.  Data  diperoleh berdasarkan  
publikasi  Indonesian  Capital Market  Directory  (ICMD  2012)  dan. Diperoleh 
jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan  adalah  
regresi berganda dengan  persamaan kuadrat  terkecil dan uji hipotesis 
menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik 
untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan  level of 
significance 5%. Selain  itu  juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 
normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.  
      Berdasarkan  hasil penelitian tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari 
asumsi klasik, hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi 
syarat  untuk menggunakan model  persamaan  regresi  linier  berganda. Dari  
hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Return On Asset (ROA), Earning 
Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
Price to Book Value (PBV) secara parsial signifikan berpengaruh terhadap harga 
saham perusahaan Food And Beverage di BEI periode 2007-2011 pada level of 
significance kurang dari 5%. Sedangkan secara bersama-sama terbukti signifikan 
berpengaruh terhadap harga saham perusahaan Food And Beverage di BEI. 
Kemampuan prediksi dari kelima variabel tersebut terhadap return saham sebesar 
63,8%.  
  
Kata Kunci:  Return On Asset, Earning Per Share, Net Profit Margin, Debt  to 
Equity Ratio, Price to Book Value, harga saham 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON ASSET, 
EARNING PER SHARE, NET PROFIT MARGIN, AND PRICE 
TO BOOK VALUE ON STOCK PRICE 
(Study on Food and Beverage Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 
Year 2007 – 2011) 
 
DEARI NANDA BAHAGIA 
NIM F0209039 
 
            This  study  is performed  in order  to  test  the  influence of Return On 
Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity 
Ratio (DER) and Price to Book Value (PBV) of price stock. 
      Sampling technique used was purposive sampling during 2007 to 2011.Data  
obtained by the publication of Indonesian Capital Market Directory (ICMD  
2012). Obtained the sample of 15 companies. Analysis technique used is  multiple 
regression by the least squares equations and hypothesis testing using the t-
statistic for testing the partial regression coefficients and the f-statistic for testing  
the effect together with the level of significance of 5%. It also  tested  the classical 
assumptions that included normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity 
test, and autocorrelation test. 
      Based on the results of the study found no variables that deviate from the 
classical assumptions,  this suggests  that  the available data has been qualified  
to use  the model  of  multiple  linear  regression  equation. From  the  results  
showed that  the variable Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Net 
Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER) and Price to Book Value (PBV) 
is partially  significantly  affect price stock on  the Stock  Exchange  food and 
beverage company  in  the  2007-2011  period  of  significance  level  of  less  than  
5%.The  predictive  capability  of  the  five  variables  on  stock returns of 63,8%. 
  
Keyword:   Return On Assets, Earning Per Share, Net Profit Margin, Debt to 
Equity Ratio,  Price to Book Value, price stock. 
